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i j .  
T O * V * _ T © * V T O $ A L J  
^Hjji 
V\tY. 
N « b V > - V  o > > j  NnN-T-b &>JS \XO'+X* 0 <cf XXA jw ^js 
Uf^ fej <yA 
j> ^<^4 4> 
j| _ye. NX* iSjj* o.;,.q <>b>- J^ <—>Vbo oloJ j—> f>y 
jo»jbj«»-<j I j Jj A-5 ja y» V^k-ojjoja <Ukjb5 bo bo l j »Jjj A 
jJL^ ,j j&JJ.U6 oJ-k j> j y jJc4j y k» iki kl jj£o A y (y 
jja^ -ja ko jl Jjk>. kljjj.j ool jl^ -ji <j U- 3$ y^  A fA 
c.e bo Xi jj 4jU- jbf <5kJk jaa_j~£o> <Uob J J* J>- oboo. JJo> J2 
 ^kj> U_J <-Xu J' J—=> j j ckfjj A co—- <bk- jtf ^  Ob 
.j^ T aj> |^ abjj abb* <UU-jir< J-i b 2y y 00.0 li'^ r1.' 
o VSkl  ^kj ^jjc CO— <£> j>b»o 1 .jj y Ji Jo= j\y 'yJj* 
<u-Ala o—a JJJ ij A A A3y.iS u »JJj-i oJ Ja 4f c—t a-H 
r_jj<^ . ja oAA-*- °A A A 6T ^ A ^  "uib-
. o—l j£ (oJk.1) 
: ckf yj y jf \y J oJ—<k> j j» ^  'jti C^ ° 
(-\4*ia» ja <vi») A5" eAi A. > A 
 ^4^  ***** 
|)L**i| j«k> jl 4M<*)1^ > 
1j^ » V« 
OolJj*i!j b j-J -Co^ ka filj 
_^ ojb"i)jb yj (jk <aU jjj <T oala 
0 b-o I j I • /".."• > 1 j I Ca.-.a y^ IJ J 
• " - ^  _j5k- Lfc.>.a 4-> a^<j k 
J^ jbj y- ki^ a^ UijJ 2JJAJ2 
.JJjf 
Cr-43^ - lj  ^jS4- Ji k. 
C.j, • m 1 —^ -o-a 4—3 <2.—>j 1-^ a j\^ *b I 
<j IJ y^j> J* jj>) j* I ;^>" 
 ^jko J _J—iT jT ^ J> Lji* ^  k <+£*eA 
L^lx»'I jrb.M.V > 1 jib <Uj-L^  
2—>! j—>• JJ ts^ k -A"*-* 
ojab JjlJ kb jal 
y I jkljOl yJ }bj *kbj| b 
0j^ Sj ji -li >jb i)jb _j-J jl 
Uaa J_jTka <o'b j_JJ j^bjjJ 
Ij k>'bj Jj Jy> jl lj 
jO ^  o2y*J 3 3 obb jk..*. j 1 
jC—Tka—« jl c;bl_l CaJ_IOjt> J\ 
,_5J U-xi jklJbl ,J»- j<^ .b iJjbj^ o 
ijl-b o-a-l 2yj* (J7 z j <0 Ij 
Jj | y. jl baa J3 *3 Ua-0 j b-.V: ,> I J2 
• O—abljT 2yi> ^  y 3^ 
i^ jyc^ y iy£j~j2 Ij bob jjj 
J.kxj J olj k—aJ Jlj—Jl *-f *y.' 
jjbk J> I Olj kJa 0_>b jl j^Jk-aii 
yj I N<\"NA _ \n» tSV-J.k-
 ^a UaJ ok k-o jl  ^ k^sbij 
jLJAj^ -k Ujklsl jk-ii j 
-k jl ^  kj o2y 
e2jJ kb y\ £+A-jfi»-
J b . .* O ^ —»_J»I -A-ok^  
ibu-nl jk-io'l <T o-k b ^ 5kl jfc.2 
 ^k i Ojljj) U>k°kjJ <jk J>ea 
ko j ojb (k^ ._^ l 
jjkab kb^ l kljj J2. O^ al kA*4 
<_ob b Ol^ l k> 
.JUik 
OJ I jj ckT kjkxi 
<_JLc I j iy- ok y> <3 2S. 
y kr^ -1 Ijj >.U' iijb b^ 
I y ^ oik' (jbjjk jl I 
• >sl 
4A eakLj^ Owks-a khka ol_-^  
i ? Co* Li Ij o b Ik jJ I jj J U 
b oa k J^ai' ^jljObbab jio J a—i_jo 3y ^ koj Co-b_^jj_^a 
i^ T^ ikol obt. kobl 0ak, ,-j^  kbb o^ ik jl oi1 iA1' <*A" JA*^ ' JA (»iA'J-i 
^•C ••! .1, tr-^ k- jyk-^ . --baj5k 40ll oo>- bo- Ja^ u'l ,^ -b-. 
45k)'u ja a b jj Jf Jm} jSjj Ck ka j a_b trk^  <f y ja oikkl aj^  alr aoa 
cT" Lo-1 oj^ > U 4j 
J  ^ c)^  ^  (3^  
O > k JT Ool ^  £3^  J J 
Oj^ o> o V> \J>«IJ i jyU jj'j 
aj j oU '^J^~ ^ ' J 
<5U 3 ^  <-o-LwA OJ*Aj I j o V-v^  y^ sS- \ t c*^  
 ^ y^j=y ja JbJIyo. boil Jk ji; oac <CJ k- ja aaoo'la JJ~X*jj> bo- .-ba_j> ye k k*, 
j a hyOA 2\yr2>y\j JjJk' I J b  ^y Jb" J^ Jil jl Ij *f y yJ J tk-iJ Vljb 
<Gljl jaby-o^ o a-iboVj^ <kL!k Jo. bJ a^ _xiT <o_-i lao Jy\i kl _^jj Js bo y 2jy ^  
OJ jS I Jyi Cejy ja aokj .abjlj <ilj / jf Jyj±y a^ jf-olajj JSj 
t J W j JJ a_}OOa jAi k ck-acl j jJb a aly-oo-j jb Jj jj • 2y*> CAJ 1 ^ 3 
ojT >£«*» taa*^  al>• b XVo a k y J* -b_a>b' ja J-_f j ubol Jk- J-Tj 
<Tak -jaij' kiok ok JoJl jje k_bk» OUjO _jkic k 
Ju j 4JL—JL— Ob jla*j aj l^ o^ j j £* y Ob^ . 
a»j^  Jj Oj _yk"I <j _j>a <j|ji_ji- v_ij Ui J «kicl J<_k-L 
j j NX o^ c b— b • aj»a k^jI 
k>-kj» o2 k b X bak jl 
botl a ,_r 
j k a—O 5^^ ajo b^—>t—^   ^
jobkA ol at. <-A^ J iy"bol O^ * k ftjl* 
Jjlaj^ ja- jf Oj_jO Ot*" 
JJ JA J I JA j a b a-j" _jk; jly.l klok Ola 
. aj U- aj U jfO ^ o" onkakl . J-0 jo 
j a Ij yv k jl«Jl j> al _y= laT obo> bT <_r ojb j^a ki  I a yS cJ) J ob bol u y\i T* 
J ,U Jjja jl .ea_^ b' akul <Uoj OJ y5 I abj-oio aj I_^ oj> klok ^^ k-kaV-oio ab y J5* J«J J o _  
jljb <T I j _j-0 (jrJ« Jaki' ^  ji'ok ba-i oi^ J' al_y. ja Ij j a ob-a> O^jc O^O tki. b ; 
JjUoa J Col ajAT j."jI okk ,4ia/oao b^  k- aaT Jj.akb ukCJVI jla 4j k b;l 
O La> JoJl j> .J y^ok-l o>"b» . uk—ic J^ _ol JO" Jk" 3 J~1 A**^  aVAi J-3 kJ 
.a-Ob^ ' 2y y ^  k klok ,^ _jJ| V  ^_j-_c ob bol Jj CJ> 
yjj <» j'A vAJ ^  A J J»" JJ jk ^  jk ^  / JS 
J jk ^ko ^ _Tl 2J obak jkk- k^-lo>lk VijVX' al_jA abo— b ajJI^ jO-JJIy. kj 
Jy if j; IJ 5 J3- ajla Jjkoib J2yj2 oy li'jj'-K1 kbk y> J— J 
. " . „ .. A . ^  
• .3 U' Jbk^ _aaCpO S-A—> C J J J + J V  { ^  +i\j2 Ij 
—o 4jLj^  ? 
O LooU ^jA>J 
mXj AjjiM..' 
0>0 JjX Ij  ^jljSJjX ij JJ^  kjJ^ . JS" ok^ O.ajo' ^  y ab y JSJ 
J a O NX Of k ^kA kJok CJOA. O I  ^kj a yf y a_jjOoala c-oObo ob bo I o;U ] 
jlcTojb ja y4 jl Jjs <iJJ kcV- <ooj (ji-aljJj-kj ^ yy o-^ ika a^ .k ^  jT Caj_j1Ti *£J** .2 f j 
,aja_jT -ajlJj aaf j»la Ij ob bob I Jj jla UJ-
xO^ TJo. Juj>\J -ail jijr6 j/j -^ A1. <3iA  ^°V. koi jjj. -
ji crA^  J-AJ 
VX' ®a k jJ» okf ^ b^s tjOI_r*l 
it y J2 iSLJ k ja ^ bol o>'b> 
a-ibJ a^ >- y y*i bb' oJ-O oj^  
* „ # 
eakl (»_j— oal_^ > yy 61 (iJb 
.Jjl 
("\ osJua ji 4*£t) 
'I tS'j—'. 3\y *S J2 bo j a_j_j J»m ja b,--^  / • 
jl; A6 
0JU3 
a J>= ja ISbyl cajk<f OjOlar **l -4-7'U*-
oJja 
Vj*> 
^.JyvyAV^yM • ft 
. >v» - -t-iA 
. ' - A" A AA 
u-:, j, v;i ^ u-» oAA/^ /ukA c 
M . »* * 4 • 
j 00 < £—! j 
obo-y b ja <Ubo- ja .^alJ-ljjko. ob>- bos-lajj^  ja JJ»-
-I oaJSj j^ .J^ j 
> yO 1 
£^-o 4;. tj)/ AAbj k ja b^f J <SJS oljHT OJk 
'• • • b5k_yl OJ" j5k- jjj0JjkrbT b JO. *»J  ^^O 6k—Tb 
. ob- b- y*>. *fyj>. A- ^  Ob ^  / 
JUT JkbT JJJ A e^ k uA jb* <u bo jkJOol «o oiT JJ 
J.isA J A- o-xl ' ^  A^  
tS5 A kb 
3 I Jul f1jjr Jji <T «/ ki l^ l^aab > bSb^ lUjli ojljj 
a^booSI ObJ' oala jl J-i J y^ckok*b 6ij>- A k'y. Jj'A^ 1 
.aObojjjjO 6k—j" Ij o^  j^ ®" t5Jk 
b^oj yy y tjk abroJoi olj>-».1J Co laab ,>_! J-ok" ajljal 
. o—ka/oib ja ojb J>y2 k^biti 
O b» |jii AOU-JLO ob 6A' Ao*'«j ^  A A J ^  -'•3 
obok" b <j; ciLT ^ iko I / Ik Oil ^  JJb Aj*-
0 boS b J-k-la Ja JUJj ojk-lA^ 'A.k'A j/-uo* j5k 
3 1 <r b^oT JSI *2J Jj jla j^ .cP'-^ 1 kk^  ao-J ki 4J 
obO JLol A J *>. 1 k4 ok-'kka/ jI>jjj» <0 A A ok—Tbt 
. Jj> Jj IJ 
.iTool «kbf ^ jA jyko *» Ij ja jk-T b ji-
jl |j b, >'T Jo* Ij-J~y obo—Tb-Oka> jo obiAJ' k J^ > *^ A 
.ajk»^  » k jbo o' l>- >*J jJ— 
;'AkA: 
tyl'toju?' 
— 
NTO'jTjt* 
j £ibc» j' 
J, y J«>l <OU Ao> y 
j\jfi O'^l^ ^r"*' 
j-ob <%>a 
- y j> 
J <£*•**" J- ^ o jMc A; l)j 
I, - sik V°'-i' o'_/* l^>" j>) j» Ji 
js \j bjt <>«-> **LL> V»Jj 'j~J C*> 'u-»-
JU.«:.-*) Ij*- _/ Ij ojai 
> j j ^-J u uL> j -ujSJ 
^ • a.«,^]i I ^3 I j L-w I 
4J L> ••»*>' (•_*» «-*« J  ^j** 
J*** Ji ^  ^  «P 00^ ^  
^ ^  -i^_' -A,--. a L*-_x jLJ>)^a L* <J L^> 45" 
.'^•1 Ij If •> I oi jj J ^4>J 
: - *  f\^j \J Jj v JJ^>JO 
J\ ji U <S j+J <r \j i<>- y*~ 
• lj» • •* 1 i Co-«* Ji 
0»3JW * M c * T  
j*z j&-~>i cr'M 6jr>* 
•— 
^ AP A \/ A N< 1 
cojyAj b <3'j* ' y JibL-b 
.^.jtjjU b aiJ Ij <5*Jy J 4jU-
1 .* 1 y y j 1 ^y 1 ^>. . ao L; kiLT 
jjj'u—Jjy—• J 4JU-
iOf ijly>-- Ai b 
»-boy Jsjbo «Jh> jjj 
.-* 31 
<JJJ 
ACib 
j j U Ui 
b cj —>- 45* 
^ I Uj -O b b^ 
| ' >  b - o l  J* ^ 
p |.toT y jjb—o J —sty 
|, j jb" coi-bT j' ii j&a J'.bw 
_i b AO lyo jbU j yl b bpO" 
J y.i J_->~*> jbt y y ji 
.Aod* 
j b* J—~* Jj cS-1—*'. l—'b->- ;J 
.*1 ( _ # _« i j j fc . i  
j j ,  a\ j  v ib  j*  0 \ j i ) j  J 
w>Lii IJ Aj' *- .1 1J 
b" 'A>- b 
<_j » J -sb 'j*-
JJ I -*•—>- tjbt <>- l-i I^„'AJ O-s-JJ 
•-Lo I y>-
J*oJb U- "H 
•ui U-w4 I JO ^ 
^'iTjij jo Iji 
lLo ^-X«A^ j' A^o JJ (jLwSjl 
aj I jj J C.*.' >*•* J Aj K-^J 
. JJjXj Jj y I 
o y^j j$) - cr-1 y. o-lrJ<tf" OA'.^ lS.t* «r**i * * j> -
A«X« .|» j»Jbu 
Lpj>-
yi£< C.«: ..^ <OjUJ .c-flj3 
tjAma '» ^/AO J^,| JI^Lo ,) 
^ *-r «-»b 
. Aj'l^ji^J aAj U<3^AC ^ (jl^. 
—"a;^ •jr'. j. oy_ob jjj\ <r 
<3^ |«J_^« oL> c .! 
j-5 j£* ^ c 
;  Uaj  a  Ju [j  <f  > <. J j v_' b. •••> I ij 1 
1 rW"' >-^* j^9" ^ y \5 . 
3 ^ 
Juls 06/ jSajJ A> 
*—«* o'3'J J.J •*•v' 
-j; b o^l_vb^- <*.*0 
cLjI Ij Ai-i b Aij ji lib ai'jb 
iS^ aj 3^  ob*ijl o^ —1 ' J—*T 
i ^j*Ju iOj0" ^' 1  ^  
. 1 ;l A bj AJ»J.O 
•  i J" iS  y f  >A 
, - <i<j- 3'.?b» Jy~$ t£,a*\ J-
;A* |»^ 3jy. 3jj 
. ibX . J»_bi— (JO*"" -J 
,J *T -• — 1 olc 0>^b»-' 
/tiij.J jiaj <> b^ V»- I 
Jiiljj A'j ji lib bb J 
•Ail) ^0 ifl y a ( C*bc AAb^fc* 
-xr Je b» 3' J*' 
|lpb3 C.^bSAja oil_J>U- !j~? J *S^J>. 
•-AA_- JL_«J»! JAJib 1-V" ^-•'•5 
c,rt*iA* ^ ^J- ^ f 
o~? ^  °^! 
* * J* j. '3 ij"-^' 
S- kS'j—: J-H 
-j- b>3 ob^» 3 ^ oU-bA*' 
; •: 3 jbT 31 „ob« .JO—-
•} jJCa- jb j»3 iVo' J JA» 
• - l i j -bJ!  J—A> bj  j f l  - i j^y  
• -ui aa 1 o^~ - "b*"- J-~-^. 
.AAT ^ «'»' JUt' JA 
L* j j c j JU bw <0^-! 3' 'J 
<r „i_r_,_r>,b>j' 31 u b* 
•-ji .a <^Aj JA> 
J ,>Xa- jb> jil <b 0% 
o; b-w»« 
(0 <UeitA> Jj 4jb) 
J. ir; 
'•^ br^'-> yo^ijU ,J—r b 
<~'- ^ S.S Ji * -A— 
Ji (Jk ;viw J J* Ji I j oy yai 
J Ca o^»- b» A) Uj' jbiti'l to ^0,00 
• Aj 10J C»T y. <, O0^— 3' 
r J i>^* "b'3 JJ JjbwaAil 00*1 
J J b ijAioJ IJ Oo> Jb ^ JjJi 
or-' 1 cJo*- u'.J (n-* 3JO-4' 
<0 j b« ; 00^ ,>. 1—. to b. 
i-^U4 JibiT <t#cUA»-1 Jo*— r-^b-al 
Jt—^***0 ("-^o—* •bio J 4»-b~« j*ji 
^£J b. a'.'31 Jb*A> b* « • lr Aaa . • 
J * 'j* Ji/b—' JJ (J1>.'.....4 U 
J l^j Uj • Ai Io.V,..».' ojJ" J^bxi' U 
—**0" b*Jjb.<v.*l (>^.b«»t<jio*jJjl 
O* oAji j*3V C~«oS»- JA»- OUtASl 
* $ I C** 0^*" iAU lASl J yjj 
.Alt A^kt Jbijlo<«Ai>. kA-Jii o*J) J» 
(*J04(J b—0 V''1 • ' ! A» A>- aA* 0'bt-
<r cu / ^  i> jj to ^io 
a i  Ij j ) j i  U J? Jy~ OJ bJbc 
J' '*a* JboJ wb*J olo J aAi 
o lis I A..I* J>i" o-b'jtSj aAA£ <; 
'j J" A>'3 OJ iy?rJ. %_y j*> obtii) 
o"1** —• o^»- '3d iO'J 
Ob.^2Ar ..."..a 0 * '. .i jS wob*b* 0' i *j 
J'o*"'0 J®i' o*—Ji ^a* J-* 0 J4^** 
0  bT I ob b>«j 10 oJCJa 
O lAitl ,y I J* | a\sb't CO J" At' _»* 
A . no a 4j U Ca ...*t JA*A JO*— 
« -Sr- J (•i*1-5 a^J-5 J jb ij>-
4 J  U . 0 — '  b *  J b <  ^ b *  J 3 O T  j l  
oob>u o' ' ,oi">b»- cSbpao'-b^ 
(J* ' j C-M—t b»- jljat . c^lo3i 
<*C« I ijy <1 Jba»- obJ y j 
jb. it .! bt * ^.i.b.i.i 0 b« ^^i>.|j 
^ J—t b 1 • j.Cj 1 J5wV,» Jjb n..»' 
C • :^*:' -' _Hf J c^b; Jbpti^ Oo?. 
o*rr- ^ j tr^^b®" * (J*"'" •ui'a>c 
^jbJ 0^ lib,—/ ao bj 
t- 1 A) c**'"! o ' y blia J 
a AO T ^. *.a t>- 0 J J-T JO iaa5^ 0 
• J pi.*.-* oAaJ ^ib' 
•o—' (»' -•*»1 J-'o' cMrA'bi 
JJ J" 4^b»£ 
^-J' oo*3* b> jb0 b" 3 bcT 31 <».;bc»- J>o b> J^— ojjjb;. 3' . jb—siC."t 
*A— J^***-1 bpjU 3b— 0 bt cJo-5 t/—® bwijot jbp«lJ* 0oi. <j,'; bL 
0 0 <> c^. o^ ^-bp- 0o*1 jb,—; ib_j JJJi oj <-'b_a -Uatio 
0 C*5 0 jb^ Co O^U" t • ^ oJ J I • • ..tr.!•> 
j Alt 45" j|j 0 'J-. b l' yO yLA Ji 
i»- OAA ob>-b~-oi oVo»*j Jijjb j_J>.^J jT 
IJ b^Co 4-*-0 L>- W J^AI 0 baCt-i ,Jjb-aCSI 
|*J0*OtH oA^i|.L»«j I Jo*^* Ji' jb^ccl Jo' "bjt 0 OiS bpiib Ja I <s-j5^ ,J_JJ 
Ji C-—* ^*i' A y Caaj\>-J (J ^b—j ^0*' 1 ' > b>tj |*A£ jJ bo 
1 0—*" jb* o. 
i/O^^bO 0' 
4ci b 
(J--'_r"0*i^ . oj bo Ata 
'2jf jt-y" J-®' Ji' »•
J-'O'b a^^Coti ^ <A>-
Jj 
-\JO> C«A^> jUa3J1 ji ^ jA 
ajU«Ui> ji .Ca.aI AjA> CO o^> j'J*~'Aj j ^  J ^ U> 
31 <Co IT ji»L- ji |.Jjtj JoAiujjo coJUitt jU Oj.d.i' 
Oi—' ji.' ao® ^3^ ^ -*^>A«Aj L-J JjL_c.il ^jmd j^> 
..Uib »J~j ajt JT JJL.£> 41 
b> oAol 4io U* Ji tj J^> el^jJiJ l> J .j—alse-oi AJJC^ jl A*, 
lo o~i 4_> <Lo IS* or c—1 Jjjo4? >0 JLi jCJ 4> y ,j;aj»a 
Ojtij.o b> Jboicl Jlj 2 n  J-  J  j J*,  
j'i J?.' "Li 0^*O aj^Ued cA*XJ 
j* ijA"b j* ii«iii jio ,ci»JL> 
jbj'k' oJC J iy A# lyt 
J* jl ijli Jis:_fl| 4T -UJLu Ji; 
*3 Ji jSU jsc-a jJS j kib Cj V^ 
OL O^fl y_« jlj^j' jl k__J~ ji Jj| 
MTj 4T jj| oAoiC aj;| 4j JiJ«i« 
t> Ji0—r jjU >a» y Jjj J,b 
oA_cA«J b*C JjA> CO j&> ^Cla 
'j Jb—'..1 Utlfi J.i ya J AiC Cot; 
. dJU 4; fjy cl> U>1 J_.9 j| 
O L_A> 4J b ilya 3 Jj afijli-lic 
J-^i J—® 0&J.1 U A>O1AA> jJb j 
oojlj <*jy£* 
• W • W- • V 
jj _J IJ CJJ Ij J j L^a* A J 
•' ji^ ^''-3 
' --J jo'A-iiC; b 
lib b-  ^ jb^2Cj oI jb^>-
liJJJ^— b a^ilj_-i ^3 J' 
h*—1 <bj b Cab. •••..•i^a aj--^' Ja I 
jAlo J C..; -t OVo^tJ 4C_ c*.j 
J?.y ®3« 3' aJOj'' AjAJ J>a| ^| 
i ~* ^r— J jb-aacil ^ o b jtj 
. A0o5* ojbioiil Jo'-bS* 
J— -j"' ji bpXJb AjCobhJIjl 
— b~-« J^Jej 'o cJoJ tjy~J. lS'0^ —O J Jo'-bS* 
' jb i tJ  0 '  a iy  yy  4__j lAptt Ca> L-i *.». |^>a CO^bi^•.. a' 
•Ai bo j»-bc CO* 0—iai3 JJ Jb*C a^b— yl 
W—w C jT <C 
ob> ba ^0 ' 
ajb«jt»oJJ O—i 
CO Ad- Jly j 
i 3'A_jt if iyrSy °JJ" 
CjIO 'j' J^*"' J 4j* b- ajl oily*l 
J Jj <_» 0 ob" jbptl J <y 
. A^ o——' Jo^ J 
4caT ca^o^>- cj b-j>- 0* J Vb ai* c»—< bacu.it 
aO— b—' (O*^ tfb* ^ bt jAdLati 
O"' X Jj A' O'^SL—' JJ 0 Aj jb 
J bC> lo k^jL^jl a^bi- a^'iat Jjj 
jbCj I^bt CtJ b*.« Jly lo Aj yaA a 
CtCjtiib a^U jb. n'.'.« I CtCo' y ji 
•J>'b 3jbj jit 
a_Jut Cj-J b*i <a- J L JiSj.a.* Ji 
b«l JjlJ—1 a_j—'V 0—b® *Uj b_i a^Aj b 
aAaS CX 
J A Jj'A^o 0 A_J 0 ^0> Al jjA 
A> Al la j»J y Ai Ia£ 0 jb^Jl Cu> 
J • Jiblo-t lo ^b-O j\ fij* J A.T | 
' J f3> 'oj2> Ol> Li>i c— jyj 
Aaj 3 L_) Ca 3^jt> Cji o' 
byyoL*C 4jlj ^3«<» yi oU>lr 
u V- 3^ JMJV ji b JiT jj3bb 
•iy**> ^-3" ' ji 
O l_l> CO 3 jbj ua O Jb 
u»« 3^> jl Co ICC Ij Jb>.i£l Jlj 
JA—Li .A_J6A_y JJLi» diCJlf 
AJ A> C*AJ> Jl j) JJ3A CJVXC 
CobZaatjb 4LJ1 byCJC—'1 ®Ai jy| 
.A-i b 4> y 3 XC..a 
4—^ l> hi J* • ^5 L» l> 
-V3V <5L_o a/sb kSut' cJUi 5 0M® 
—jbiOJ o' jbi* kj J J J0b1 aji j  J  Aj j ^jr ^ j» a^* o ^3" 
aj-»—! o—* c .1 3' 
L 3 ' I*'.' b* JJ^aS b_j oi ^yi.* 4> 
o—r'b?, JJ Jr—- J kj^b-i. aj'ut ^jjo 
ji <5* Cj • j AJ I . AOaib ay bt Ja* 
JJ* ji <£J lojj y'U jb»v 
Aj 0*—J* (O3_)** Jb—' jlj <i Coob> 
J J j I kO;; b»' j k»—* b*>- Jt—j oJ 
IV ,ycr oU Ai. 
J i  J j f  Jll 
•AJo b.,C.. (Opu-
'jij*" O'' 4 ba»- Co 0^*" A«j j 
•o'o—U* aj if ^ibl 0 J—C 
'•' * ' " ^O j * ^ A' A..C.a J Jq'*' 'S* 
crrr™-^ —4 V-?—u;—^ , 
p lii JIJLA-O !^>- j aJaj^J 
j <>- . -bj Uj J Ia3 f^^j 
j I <^J3af c^i joaloA j sJL-i5ol jl 
ol> V—< . 
o l jb« J >-*>.* iji j' J 
. a—loo.x ^ 
o a — < C  j  ^ y O  
Jjj jJ« j 1 L*> Ou« L-ccx a _*>• j l> 
j 1-——> Aj ^al*^I s^a1 • c 
oT p>**- jl U j c^i J> J-O jl £>1^ 
J- U- ^iLj J oL^iol 
. sijoAijO | 0aj U 
(JUluaaj l*« 1 ja<T% l^jJCj o J;Lx ;a 
w-J 1*3 aj j 1 a aj a>- ^ Ut c>-J l*i 
^aU jojlai I \S Lililij ^jl>*j' 
o ^ U* I ja e'bfc jl 
L/^?. <S b 
laa I ^x j ^jL 
.c^l ol>. >b=3j 
<XJb bT 
*00 J j\^j bT jjj J'a J j/ 
J~"'.. 3 * —*y 4j yait_ a_p o^3 oA jAoi(»-'b— 0 —' bp— b». .1 aji' 
' a^ bi IJ CJ 0 AJ 1 Cui bi5* |*p* t ' (J j* * j' Ajt) Co k_5*"0 t— 
jl kJAoi AbuOtl aJjbio c—1 lA£ ioo'aI ^ 9 4_J* y- yj i  Ji  J'T jb—act 
J A C. • '••* • ; b* . Aj 1.4 ... n 4>. jg kpL £ lx~c'' . .. I J Co bo 4>- A) I qV • * 3 AC 
C—1 1—-» ^y lib Co 0^*" *0 JA y> JO_Jj j \ i i f  <j Co lib C—.L_a 
^ J y bj* iiJJ kJtjbaj' ^ y^c jbptlyj bt jjo? <T Jjj J* colli—>• 
0 b>- L_ oA aAy y O^y j' Aj Iy -1« aC oJoJ^ y c'3' —At 
1 J ojba.' .,j| ajiyi-i ybo- udoio jab—Ja_|—C oA ^Cb C. •••-' 4.'—. 1 I j 
. AO be.) AJ ly* aO .. a i j ^_a*xO o1 ob-
^jl 4j boj 4j* b- IJb»- OA J'yr'3' C—' OJ by y— b"- 'y3 
y bj k.....Cj T CuU aCi ^ b' ^y y J • a J 4tbc L_a* Jl ^ y'btxl 
y bj buC^I kJ J' '•" OA 4,1* C— I jbii Ji Co vibi . ?0 '  C o  a J  
a A 11 . j 1 Aj l^ -" cV>- t a^ b.. • J a 3* 3 JIJ JI ji t k' *' * J*— * A 1 .. 4.V.a ^5*^ 
jfSJS j»Jll : Ajj bt jL-alj 
4JI3 yxJlAy : y_JU Jyu_a 
J-J-jr*0 3 •J0 3^33 43 cM"*>b yf 
ytui _r- * ycrjy w 4j : ii» jCJi 1 ^ir 
ay'jjJ* y jl4>kjT y»..« 4_jt jl 
<-J > <T c—l aji' be 
<_-t OJ libb ay 0 byj* ayO jb® 
4—i ba—u Lt .q..I jb' 3jj CjU jl 
kj**-' ' J _>t aji' AJ li bpSAb _jCiJ 
O U b—. JLi ^bp^j b I y j -'''-' * 
J i3j'a' jJ—*' k5'ji'j JV*^3 j' Aju 
<TA;I ®J|J 
jIAjUO-yaT rloT 3, 4r Aj yU, Li 
4> 3 0ji_j r1A_T Ji .4C J Jy 
CJ3 C4 J&j ajb) j>ji bi ?C$3 
V ' 3> *> ®jb? OiJJ 3 £_3bti 
? C—ll 4_J 
Lb—J 4_T Coil yI 4»» ^JJl 
JyXAfl.Aj lojl^j 30 jwuo Cu_jJl>" 
JJlj AT C—JIJT JtJuo C aj£> 3l 
03 ' • '-'A ^y»b*_ti1 4CJ b" ^lkX£l 
0iy oij> b 3 ®-*i,j Ji 1 Jl»j 
J'jf «il> 3 jl j3J i *0 - ObC 
|»J y y—bj ACT jlT CJlio4 ^jMicI 
• •*•> I30 oAC bx ylo,._i 
-L* k Lb jl ajCJ 16 J9y 4CJ| 
6bjj U 6JJ ,tb«)>* ^>U Jly Ci ir 
«i JJOipf„ jb 3 jl^o ty,3 .C.^1 
4jlTlA> AJ b Ij JT yuii j» 3 C—l 
4ii»J yt<Tb» yaC- Ji y 
jy yl_>i 3 1 J J3U> 3 yfl-;**-3' '"jb 
i _ 
Ua 
xlai crbj6 i_r Ji 
Jj_l 4c_JI 0i-L>3 jjj^lA ^?.x> jir JJI Jly 
.A_ib ^ rjy,36.^3; J Jlj4_' 
3 j lAjl bj Jy>- Iy J'ji bo y 
.JjjT y Jy jj o^bCc« ti*^- ,J yi"ii Lb /I Li 
b lib* b y 0 b*j" ay*—> tj'jj 
;u*i_r«' s? 3-: k * i 
-X «Uj ^ jyi .jJU o* yS 2ji>4j 
j«bx4 4j 9I3 *ijj3 < jLf sj AO 
*#,Vf :jjVSl 31 O'jUa AibTO'Vi y-6< O3AI06 yJU J3—*J 
<0 31 "r*») 
ay) bo I 41 tj a33»Aj' 06 J yX.JtC.1 
k^bp^*- 4j jbo 4l..,.) y ^7 jb>. kibpjob * I jJ-1 jJ^ l 3 "i bo^ jbfcl JT 
o >b_* b^ a^-t lityjl jyo' Jib-to k_>3lJ3tAi* 3 yiJt-o y 
lib'b Ji I ayo'U- J kX^'-3 i3,J—b'5bc I • J3f '3^ aj-y—il c?b> 
Lb Jui y k33lAi c*i jCJto® 
Jjy^ Jy-* 'j-3 3 k/Aij4 3-A£ 
4_5" A.•...' jjbT JT j£jJ CbULi 
•-LS" a,r JT ly^yj 4j 
AJ I; 4j" |^1 »A.I.I.iij il> y 4JU' 
I* iji Ij yi i C01 3^> j»® 
il J j4*XuJ Ij yllwll cb lSu—3 
4^—it t 4j Ao t y k33lA>* JA_J7 jj 
03yAtaJjL-4 ^3j»Ai Ij iy> CO3 
•Jdjl6 
M«C 4_JCo LJ V) 4*li 33J ^1 
A_J A> C4 J> jy) iyjj ^"3i> 
.AC b__a ajo 
ACO—ocd _*p*— JyjS r^o b* OA Ij 
Jbv..-ib»i'a_yy. jly Ji Cb- jl 
^—' 'j Ao JA— bj J7 jb»- jbojb 
Co—o ' 0 iibb jy I "J* kSj^.A jy 
ef-* J 
J T Jb 
_* I Ji ji bo 4j 
O J k_)^b_p_u_l 
iibb J j\j |»jt ajb b ^ A. 7. 4C 
i_ • it n aj^ aj^-""* ^'AT kO_J Aj J yi 
A • 1 a^y-j J 4 4 11 . . Ai 1 J' •* * t J J 
jJiib'b Jb Lot j *->jJ 4j bo y, 
y yi be—. ,Jjbi Jb yc_o ^bi. 
(0 4StXu> j6 4ob) 
l3lJ.rtT.ft uv/* (»U> 
\ro»yryr* ji^ir 
IT *j j O JJ bfcb •5 A3® A5 /-^J / X jt X- A-5 AJ 
• lj-j 0y" jl ^Jlob . AA^~a . * AAjAAia 15"* M.fl.t L lj o jSLa t .A^j jAj I fb*i 
AjSi f <,"J^*" X, J •*< j»- ^Ij' • b x1 J u-"' • Ca^l X /J j^*' (•* 
s y yl ^  ,jLi* y'a _,-j 1j j I tijlj J~it jl cr..» ..by JL—T Ja j J L> _,il »jb a5J 
AA Jj-JA •"»• A® 45 5J A I o L—*i ^ L^j 
• Aj>x-o ^-g 4j l<i • ^L 3J L>- 0A«.«-> j ' ? *' t5 L^—j Ij>- ^I j L-. j*** <a 4—3^5"j • •!• — • — g• • . 3I 
(t -**-* " J3 4jL«) 4i.il jil j-* Jj Ub——Ijjil ^a'aIa 4AjL- 3* L— JaA JA Liu . Jb Lj 
—^ •, ,* j j i*L^ r^A^ c b jl%> ^>Ujj 
1 Ljj x1'0 -J3-' fj'' cHaa ^x~* uW'^, >-° —*y 
j ai.1 uut , jj a'j® jij** • J—»*b Jb yJx X";,° Ai.j 
A»-u Iji j I i£jj> Xi*^v-J •**• ® ""^.X J*~" ^ —^ 
J ._fl • a ^ ^XJL^LA 'c.ft^ J^J I JJ^iJ -O -l>- (>^—' ^ 
U-_»- I ->-.—»«* < <•_• ;:->• V-. v>- «-A;.j>-
j Ui>tJ -*•»*« xj <jUVI j'j jl V J_jj ^ -c 
uj i <J Jj j J t.,|J Jy ^-*—-"1 o-*j 
- ^ < tS-^ 4~*^1 j'1 -u** V ijj ^.X rIJ0 ^'_r-
Xju X- {Sx^3 J j~~* jUA.1 V 
fi i _JJE LS'^® j' •*"' '^.yj *i j^-; c^' 'j (•Jj^ o«Aj 
<>- l>- lw <«U J * I  V  T V *  -
M 
_> j\* _rt - - ^ ^L*J^o 4Aj I J10 5 **0 O-AJ ^>.—t 
O^6 j O ^ 
V. yj J*'*3 x J 
jSj* ^cl':- r> JUy»*A <UJ I -A^>- j aj^>- jl ((CUi^ « o-b ^>- —0 
i ^j£. J^Asu) 1 wL*jt ^ ^ jlj j\ oj 
b 
j b <a> I ^ \>- -A^>ca JMAJ!1 <« sj jjj ^^*3 oVj>*i— V 
^-5J< o-uljj—>- c-o 9J_^> 4JUI  
->'i jr cy-t -r-
I <®> J l> J JU 06 V|yO I <J 
•A > \ o2jj>" oj$' ^ jJ ^b JJ 
ajo O J Jj-b jT-t obj 
^1 J>"bj Ufc<i jU- < J'J JJ jl 
4 -r xf* 2 j* • Ojl^ 
j' J J jT C^-w*-b jUalil 4j |ij b> J J J  
jl l|^L> 4^ 
L> -AJ I D ~ ^**>*^ 
d,-r>. r^r C#^-M t'-^r J 
da >J J jUajj' | Jj 
4 jj \^ ^ >| |»*i> o j& IJ JJ 
j I ^_T L L^.J li* Jj 1 ^lal^Lc j . J.j I 
\j*. j' I j j *•> jj 
f JJ*4**. iSY*3 °>° JJ J' 
I > j J < 4ji jl—** jl 
^g—ftftftTU lag^f hA—^ i|J 
^•xf^-'-r'. '^ dfe&&&z-. S^sSi^H xKx 
X-> J—i b (j*1 °V1-J-) 
J|A_A«I ^AA. jj-T u'L_~A^ jjb 
l^_i j .ijisy I ; U jj# 
A0-I ^JCs-A^. <~J jl ? c— I I "J—^'K C#* C.,-'', ^J* ^,-
^aJ|_UC< ^>iAA« j'iT J_Ja*i' j|. ^oAj —V j (j—?. J"5 J i/° J ol JiA. 
J.T— A10. oAi^r r'-^5" ulj-JJ <Ujt^' J •,l 
{ J u t j * " - *  i ^ r ^ r > "  ^ 3J+J j*^>. ^Jj^> 
Cuil(J)l« jry~> r 4j I C-Aj ^>- ^aJ»U A 
I -A-^t < ^ '•—^ ' ' n ^ 
jjliii^ < 4^A^>-<L*A*-J jl oj'lj J--..« "*• O.T« »> » I jvf* jl —^ 
:...^ ^ V ; <>. ^3 ol/ j+>2 
I 4jjj-U ^ jj IjJ V o-J-b 
Jus l-L<t^> jjlj 4^*>J ^X*-s^ ° ^ * 
y^> jrx* y.f p \3' •"•.';f| »—i»V>- ^ ^*3 <T I j 
^ <4,^ U <—J jl J IjrrA"-' JT U jXflJ jil 
I* ojl^>l> Jij Ail 
,->• euv,.^. jir "•' y-° Jjl ,j;^, 
•s • • . JjjtOjJ.iy. O—A. Ij 
.jlf 
uJ>T ji j Ojli 0-AL*^i Jj? 
I if -U>-JJ ^y= JJ O-Vj y) 
,L^I ^i]| <bf rlo Aji J- j)Uil __ 1( ^ oj ^.)) Vi,^ 
—a : . (*Ua» J-
jj <0)1 v->^>«j J oUJ 
.jU bU Jjl o-lij> 
\....>) d O w 
S 
I—. • I «^jjl _« jj—iJIj j— 
^ y>^ ^V. ^Ij,^ ^ Jij J>.ur 
^jt A^U- jA-U*. jL» o-i . ^ A i l ^ o J l ; ;  O ; l A 0  
.0-1 U' ^AAJUI^ X' ^ C 4£ 
b- JbAc ^iA;0Li j»l^ ^ ^ 
•^sj y. ja_- J "UA-i ^A) 
J * j> J j-N -A^ 1— ,j IT -LLAJ' 
-y^ *aj sj*~^ J* *S' y. 
j'jj^ JJJ ob^> 
• jj v. 
4ijiJif j? JUIT 
jri c >H v-0t-:f.k 
1 • i r i r • .. i 
;gf cr- y ' cr^iJ^. <b- -^Jr^ 
; ^—J V Ij—^ < j^ljj' 
" ^ ^-"» o OJ i IJ j-J t® C^>t>o l> 
• t LkJ^S" siLx>*jo U ^.» j* ob-J 
J J J>+>*a j U*" r JLUj j Oo>tij b j J 
- *^~ 4X^3 Jj y9 ^ J ' J-^*J^® ob-ft» O^tJo b j-o jLo 
vjbu i <r -Aa-* pj~" J y. j^9^9" I^ CAJoo b 
• p> J i- -> I j JI t|" jL) ji 0 « ) j-^ * bJ I I ^ .AXAJ b 
I ** -• -- ^b •,",^^-^» b jb i|»^bs>»l t 
IUJA I j lJ jlj bobJT o^Jjb b'I^J'< 
;':^avjifc ^ Jl • bb'VT b 
^a)S \j 3y-> f^\ 3 ^-jaT «r jW J> 
U l^'"*' aT 3 -C~»; > j \j*i bL'l) jl (•< 6 
. CdC^3 i • ft 1j i^> 0 vC. jl ^jU -C A^Jt* 
i" ,JL-L> I^mo^ oJ—«i J*',i Jra:>,-^! y^a3 ^ '•J-rc o^* 
jl>ly> ^jat^axA ^Xj 
^lA^ftT (jl I ^A»A>4 
b yftjf jbtjil ^JL A*C 
jUI^ j!y 
A_3li U JUlc_> Jl> ,J 
«^'y yv.j*' r^J-5J-u"- J 
j-!U>—» >3 x*'* 
'^" Aj0a_j>3l» ei^' 
M»l ftjuJ <s*a 1> Jb ,a 
Cx" J"'ja ,s^*i' \S~*^  
j»b1 j3 JUl^> jl j> a Aw" 
•u-l eaLAJ jl gjl>j 
' j'iJ—fui J.bftV iXtlj9* 
CA>1>jl 5 <Ai>Ld Vbji IjijX^Aa ^| 
jl>l ^_> ^gl-.yi J" C3_5 _jf"1 jiAi 
3 LJIJ 1-^ aj i ^ f a j .J 
jir ijA SC.a la- A> jj^ft o '•« 
I 4A3t«j pistil ^-ajJ 
. -  , - . •  .  •  •  • •  
:%&te 
w% 
->, * H 
•yLj •savc-VS-
ojwj>aj a^> j >A (»•*»—< (.53' ij""*CX* \X~* iA3 \X^ A.I^«>Jj 
.Ajjaiji ^gaUiA—_> jT jl*l3> 13^3 C«9jJ* Jl> 
j3^* (ifj3»ftlib ja ^ila^l^gatAiiSI 33*1 yVi»ix.> jlsjLw 
A» jSti' <0jliii3 ajla A*JUa43 kjg*jj—jj 1j yj^3 ^•5'U. t3~«fta3'° 
: aT eajra3^il3j-^> eJUi Cuj> Jlst> libS" 
. UAI .AW.A aj3« ^-»A30l>1»Aja |»®j3l» 033 —N 
yi—; »3U> AJO' JJAJ3A yi3j9 J\jl jj£{3 A) yj jl Ua3«' J?.-*.,V —T 
. Ow>1 3A)L.jja 1_Aa UvTai J313 a»>U-j 
J ^ j - ^  
\ Ojl A ) yjjl^j) j Ja 
J Jj C J -ii" j b.*> 4b*-^-v>/ 
•^j—x J=-M 3^—!. - jjj 
4 T ^ a L_i' Jj b o 3;. 3 
O— I A—j A—>~ JU- jUT 
A-A Aj&J>- ^J*\aju 
j 3> <Lib*jlAT b» j 33 Jj JA 
AlA*j' (5V-*^'-'^"j AjJUa* J>" 
,_gl_^.j 13^3="- Vi' o3_jj (jvA-waio AViJ 
jajjIaA—>AJ3 o^il*Aal(jaj> (Jjx" 
. A) oaUl .^.^J aa ' ^ «-J 
N \ • 3 • • • V£ 4J b>ui U—> JA 
,3—'ij^y'x^~ 
jjj J-3 ^j'-a •'3ar-J 
^glj 1 J ^  j^A>«« O UtAal i^liC 
OiJJIaj lj *—.'LaS" vbAi 1—.^*bo JCUT ^ «:Uwl j^icl J> oxJ>3l*> b« Uf jl U 333 J'jJ jM.rt*a 
jUAalJaUl Jj-Aj^JLX; 3 oUil J jL_J» 4jyii J~»3j^J Tj®** U JJJ Jib-5 --^'yy" 
. iA r3_^» .AVi : a_/ *i\j\ JA O^> 03^^^. 3a Jax. 
;  V V V  j U c A l  J « J i  o x j - j  t o l  J L a ^ i a I  J j  L i  a L ^ i _ j > l  . j J ^ Z + a " ^  X J J 3  ? / X  
• "x ^ r->J>" 
^l^Aal J—a Li Cj^—Aj»» 
\ \ f^y (ib 
J1' J "\ ,. ' ,>ta 
|.3_^>«J1 . 0V 0 oLwl Ja Li 
b N V 
<U JU |»l> -C.w b rt'.'.uii \^> , ^Jj| ^.JaC A»»*a < 4-I...I ;> 
;ial a3*i j«la Aftb 333 3a uia>ft a-Ij 33*^* x~xJ i*^ 
J3 cUla-wi3*»)^l*ft Jj3»J>_jZ £_j 1 
^Lwaaiai ajJ j^mi c*j 3^ A^^«a ( 4......I jwa^Ji 
.JUib O ^Lw c>L . LL JjAll3iL jl 
• X 
£A"\ jLaial J"Li <UjiJ J p^X> 
• X °V C339" 
(•3J»A1 (jbaia! JaLi ^-^.315 
. ji.> 0 
"I'M J Ua_Aal J—• Li r _cL 
. jio |«3 _<r>«a 
0 AV jLaia I JaLi kiLA>aJ ^ _aJ 
• jl (.3 j>*A 
XM jL*i1 J—aLi J 3—£—•»-
• y I*ja>" 
jja* <J 3Tb obbw.i JI>a3 ajfUJ Jb ji (33i> (_#*i*ytg3-aJ l^jabwl 3 a3b* 33-^9 ij. 
• w—I oA-ii ^33-i .jy*Ao -b i (33^ U34>-^« j' J'3—• 
t(jb I3—> Aall M*ft U j,>Aa 3a 
U 3> (5 ^aul 3 i Li 
ftilaalif ,^jJijj3 jlj-jiA»a»jj 
jJL .JLalT bj l^b (C9U jU 
3 Jbl3_> ^gl j) oAjj^ft 1 jlj.oij 
a3^ 3 ^jT jaa JjLa jjL 
AiiX»«jlii 3LJil ,ja3" fto^ 3 a3lAj 
a3> J~b*j |»bl Uujl (3lil3> 4f 
Aftjlka j>T .AiiT ^gj-u/ AftJUaa <l>l3 
jbi3>jj*i 3 aala ji ojiAii 3 A> 
3 4_'.'.'.'ilA_j ^> JlAi> AnJlIai ftala 
ji JJa a*a A.aj jUmj ^....xJa 
^ Lawbl 
j' L* V'f 
y*1 o»a j u3-b3 a3lAia3>3 A^iij 
3|,JU JjJ CatU 3 j^yj' fjlcJ 
• 3y>J al*>! A.a« 
li'j? j 
3 ^,-Axk .l>3a;i jl Jjla 3; aj.A 
11 3a aV CLila Jb I 
J-L> aT (ia. .,1,1 I 4j jlii Ja.-lu J.b«j 
J1<U>LiXft JOab JJj 
a ala j—TJb'1 ^ >1 (3I33U* 3VS 3j>b 
^ • lof 333^*4 j»1 I3* (*^''•1^' *^3f 
j^Ai* 3J jjaWj a-uic aj .a3-i ^ 
v-ftb 3—ft J« h«> j»V_»1 3a 
^bLAj^3 a3> k-atftjab aLA^ai^> 
t-iL—*ft j V^^aij^r j^ai jJjjL-« 
4bT jLft IAJJA jmA jl lj 3 3AI 
ia-aI ^ . »<ift 3 V—9 b (_J» J-A*» 
3 J3?.l9 3 (_^b . ^ aJta 0StAjJlIai> 
3 -blo-aAi |»ajft Ailj <*J 3I jb^aT 
Ca.ailjjLXjl 3 Lad3j Jartacft 0X.1 i 
A—>'39 3 ,3—a^'jj jb.i> C^aa.9 ja 
JjUC^ft^a3» 4' OVl J^aib JLftl.al 
l»3—it jb—* Jlajf\»* 3 XS 
wb_oT |»ajft 3'^® -Lj 3a^ U>l 
a3^3jj3^ T il3~- jb—a<3 •? aif 
4_^a oaJ' y dr«v? 3 -bjba< j»la 
3»aLu JbaJ JUT 3a A»b J>buUt: 
j\y 'a ^3> Lib A> jijijf -oa> 
f AjjL—a J>IT 03^ 3^. *b 3J b jjl 
J—C..';V JX.rtTft <t»abw! aT yi>3 
ca 3^ aj 3&A J>1 Aj b C*.jI aA— 
• Ai|^.j aA.. jl^i 
3 ^aejyy y-|jft aa—1 y'3 abul 
Ail J ^ jJ Aj Aij Jo jl Lr.,1-
AjAjb Jj> 4jbL«<La J 3 Ji/ 3^ 
jb^33ol-bi9 j 13a "c* 33L.1" J*® 
jo^ilJTjl j^aaJALA—tf^i' 
a j> jl ji j9iybD a, Ab j>l 
J Vfjb 33-^* J^3V 
aa/Jj'-b' 'y< **jV ovi 3 yyy 
. Abiy ^e' 
o*-"3t-> 35 j. *** yjj' ** *** 
Oj1j3Jb <*T L...L.IL aAju .|*-jyft 
03lj3jiLa» UJiJ 3®-*ib /» abijl 
•_ai U»3 3>La< ja-«b' a^ 0S3J9I I® 
y.u y / x "j1*? ^'3?" J/ 
(*—* 3 ®3^ Aj j»* AT Xf A^.A 
.aay ^91 3 -U® c.^b>ft *f 
Nto•jTJV< jljjlf 
Ml 
• : t L  
J J 
I * 
jU„> U»< j j  j j  ' j>"  
f k 1 J j ^  
' •» -<*XSA-.j> **?«£» 
0>L^wwb JaI/LAA ^Ua) JjW*«k_^jLjU iXo^jtaT^U^Uvjij^jy; 
-^oVj oi£>jj Lv Jxx> ^V-X^p ' 
v-aaIJ CV^aU 
jl VLD^L ub^^j* Xy^ ij*1^0'jio^xi1^>fcLMjljK3Mi4>'UpT 
VU-Ao^JLJ ' ,'ow.UJij!^ 
^ibs-fc <j*>J »-*>* 
yy 31^' *ui jy> ^>i> btji 
j jUa jb>1j»b {j~i> l> !*_.... j ji (_;aL~J fjJL'i ,Jijli 
• ^Aof ^y*s J3^. !«jUJ j—Jjj "J.3^> Jl J$~+*yv3 
\ • Y1 jjiLJ' 4> oU^IM J,ja J\j> 
*—fV. 03*-*3i >•>):>i— J^.>i> 
3 |»ti-*i ^**"1 JjlblAi 
•-bj— (j-W ji Laie^j 4»>y 
<j3^®3i JJ3?®"3— 
i - r i \ j r j X j i j o  
L—jljJoll, : ejlji c^'iib 
(3 .'. '* > (J^bi ^balja-^v©- (*,Jj'' j 
'  Vy 3 , / ^ y  jU~-I  i l j  
'3i jUli—"I j>L_ij' ^jlj-A^al 
Law . L* i j C| •>bl i > 
•• W * " V • 
^1 / Jivw jl 
ilv 
ji33 *S c 
J,)^Ujuo-A£ 
r 
«ajj 
*£>- u ^ ;l 
c* 
jiLwii 
lis i vf 
•i c#~,|y 
•—1 y^r— ru 
C»—O Jl OjUaj 3 oj-bi 
li. i" - - -I <uf U- 4jLia jl 
,j-I—'I _^*.l jfj.ljjT 
A9v> OJjJ 3 JjW (J^w 
- I .. I '1 
j»yj Lo> j*J.Jj J-U> «f «i>L«odb^ jj,2 j1 ^ri Ji* cx> ^,:,.M.> 
. ij*»«*AoJo jJjj J^llj ^*3 b Ca3jl* ujj*^ 
ll< Jl»-jj l» Cu<j •• l> 
> 1  #.'J O—* -J 
1 ,»—•1 sW14 *V>-
Lo- A^i'l*- 4jLJs t n 
J 
y 'J. . .. > j! ) J 
- ^AjaA^l 
JXlal 
. -uaT 
<a-'-', <^IT 
si*—' r;v j' 
^l-la-V ,^-ijjJ _J Ij-J _jJL^, jij> J., c 
jr^ji <jl- J / j 
(jl jjjlj Jj^-^">'. 0l®J J l« 
-LLLkwl J J -^' LAI^,w J UAi U' 
ja j Lfc ^1-Lu 4.J ^-^*-> 
o-L* o- J ' ltj^JJJ3 
r j~**. cf-
>t 
ji •jy> <UiU jij jlf o^li' iL^l l. ! 
-b Li • (J I l~i^j I J lii* 
.  ^ o^b 
bo i_'lj I - <T ji 1 
e~~>y.j!.2J 
jjljjl iiU™« j <U^..'J «. 
^ y*i <> ,jjyji j-uJio jir ji 
. ^Ij -A* l^*>- t J^aijaa ,.*.. Ij 
0'ljl_«>- jlJ^3i\ |«.ACoJlCojb Jj jl |» 
J- '^r 
If jj jjS* ^*1 
*- J—i ,_r-jjj iia-^-
<J jiiJ -AAj jX*A j ,; 
jj iy Ia l—< j IXLij j j jlj I _jrw 
^s'_/.U ®U 6^~- ji« ji-bc—i 
jr*- j ^jitj-33 ^ j^S 
J IMF—>- JJ C**"^—^ yjaj vjl J>, vji' 
3 -I—»jl—o^l—a I J1) ' *>-
133.*jii ij-iy~ y (_#yi> ci.i 
O 3-y~" IJ O laj l--^a J^4J-1|-OT ^ y T 
4—=T J cs >-jl_=- <j-^j33 (_jU 
Oj li 13 OJ-b5 C-"lAjl^«.a 
i l*^l 'l^Lj-
JI Atli.n 
J^I-o jliolaj l-_»*a ^
3 jy*—'' 3 ^3 j\ CwiT 
i j f  atf. I_ 
uJ U <T U ul 
<y Vrk iil_r—^' j-t a>- 4j |j^A>CO b« ! 
•_<a ^^--'jjj o-b'jl ,> w-Ul 
<r -I jU-i| ol S j- y+J 3 L.-.W y 
oir* 
ji 
3y^ Ji u~jjj £^3 ^-"'v ii'jJl jL-J ^ly'ul jl tj£jj 
yj]mX.) lya j}sj iS\j>. 5 > •Aaa5C-*>C 
J- sJir 
-LL» 4j i y J OLa 
*0 
NATIONAL 
CaSSEraiWIRfGOBM 
J™' |»l—9| 
yy> Oj^u 
^ - - J • —ijt.— i_r- j— «<" u' jr. J ' ——»•>!»• ' • • • ' I  
—•' ^ oij^A Jl oliU. jj U clilLl i 
Jti 0ib- NAVr -,-3-' ji ^ii.^ J\ .jjjf jl^Jil ow'iy _rX-> ^w'U jl 3 aa'jIa; o.~o 
•3 c-»-*^- ja*»W» boJ-^j T ^cl 
j U ! I -U 
^-L*.aaa^ ^AAA>' y^^>0 
Ca—I y !_J>- eLliJ J„ 
J ^y' j ^ l^jLwLj I) L> a,1 ! j O" bi) Iaxwo 
iy blj _j*~' 
j\ <f \ AAA Ju-b" 
L A  ?  J  J X .  J  - A - A J J  X  ^U.'T I 
WA. Lv/ 
• L^a>A^ 
a Ueu <xj| . *«Aj liy.w-15^ J 
j^i ^' J Jt-
J ^ 
y>A*j<r fjh <j\s\J3- j (j^V.j «u 
JjL-5^; Aau jjj TJJ3J 
I > (jowl) o 
JJJ  j ' a»a  
<|»j 1>«A>J <-j-Laaa Jl I J J Irjly T <aK«t> 
vil I. —a 
'j <^» 
ju j cy< wl 
W 333 ^Ai»a4 3 ^  3t< a ' cj. 
, j-5 £.3^3* C3^- 3' • -y.y* ^y 'J j> 
^ •* >; ' ji o'j\^~r'jj3 (*-bb« 3jjT c*—»' ^yiypj <jiui 
. J jLa jix;' I .. . . .. . . , ' .r . " • " 
jyoj^i ^s>l» ^i aj v>J _/ 3 j-J33 y. y (»r; ' >—"333 ji 
J^j J Jj>- J ' JJ o-l—)l_y—>- ^AL»Ia ^slj^Sjl ^yal^cl ,1J ij^jj3 4XAj 
*J" 
3T 
) L-A <_^.aa l-L) 
T J y J_.a A.xi jjla^O Jjlj j 
1^5 O b^>- IAA lw -L^-0 ly-J J J 
• -L-o ^j I^JLMJ 
^ j jxu u]j*r ^" 
o3 J? jlc' iy*333^, 
ilxo ^jl'^ j jJ^A>C JL-»» CA-L;^ V^-J 
J bliy < Ll-Ji t ^j33A *-b iJL-Jl 
? J ^ ' J^y^- 3 l-Lo->» < cL-Ci U LaOJ 
)*^*y. *• "•-' 
S\ 
t'yj'y..'y." ^ -j^y 33^^•*-: ^ -^5j —,1 jioa—1 jjly jyy'Jy—-y' J-;^ ijZ-y IJ~JI 3 jkij>- jS" Joj ^ 
\ n U t _ 
^AJ 1 3 ^  ^A^.AJIaaa» 
4 aaaa» -b L» *0 2 «3 
X -^3^3 l> 
ja__a <r 0/ \<_f jy r 
" U -A*! ! - I , . J- J ^»- JJ oail—' ja-Abc 
3J- J* " ' "31 AJL^J «>- U I dj Jj I jAUa AjLia 
3 jIA oJ^r! 
jx.iij L j{£y~jjj -Ajl)ly i jy **£33 ^333 jo j°'j» ij-1 >-. l> y^j 11) : cwo" 
Model RQ-235S 
Cassette Recorder with 
Sensitive 4 Band Radio. 
Transistors, 5 Diodes. 
3uilt-in 4 band radio with con-
teaient fine tuning knob and 
* cJ3-iJ,3 ^ C»-3* JJ JULuj 
^l—> 4> y» 
— TVo _  
3 j j*— y  iy  j \ j  i  
1 
g b 4> 
—! (03^ 3^33') tyr.u-*' 
WAA» j ^*Auj IAAW «AW S^J-Ljb _® ^ «A^2A« 
tw»^Aj ' ^.LAX CJ 4j 
o'j'j3y»3 y-> ^.AjjrC> 
(•I 1> <tf U JAL- JJ ji 
(333^Jilay| A»^«ya il> 
JLJIOA^L- ja ij jyxi U'3J.»J 
jte Ui 4*i b cjj «ijj »J «o ^0 
• {j?}*? •>* ^ J 
jj T jb £a^? ' 
• *1>AV 2<2 jfi* w^ ^v« iaj'^AA> ^5"jj J^aajIAA»! 4f -AjX' 1 JLA3 <C#b! 
ijbi !^>- ^b> \yi <3233jJfjJ3*~^ o-bj . 2yJ^3 y*ja I jS 
3> JxUJ l^'T J3 y 33 3 
3^ ' C^-* -3^ 3l^ 
* * 3-°.!3 liy*- <_y*-' 2tH.3 |»»-
li 3 oi ji^y 1,-JT. . OiX^o 
bob^ yb y < yy* 3-*»i3 (-13T 
(04XA-a» Ji <UA>) 
,}..J^* ^~"}..3^ —' '  
Ia 
(V<CcAa0 4JJ )  
3j^iT jj U Ji 
^3 jJ ^ 33 taii l-_a 
33-W 3j» 
. ib y-i <» 
\\ Jwlc Ic 
b w» jl> jl 
: to-read large slide rule dial. !«-> 4*_ju# 3 AjJ- jW <k- aa w. : , -u • -4 * , .. * . 
•Jtoma'.ic "Dual-Power AC/bat- .. i ••, .. 1 ' ' '  *" '"3=" "".. *y3j—J 33—" V i jjj 
y operation. w y O J y*> «? I* oUy. <> otl— JA Jji JjaIjliyCl—. olu-k VJj __ 
^y-Matic' automatic recording (• 3 Jb tax.® c JJ 5 « ,L 
"'el control. Unique slide rule t.f - . " J- • 
Icators for volume and tone. (3**^ jiy ijl&j 
4*«rposs level meter for ^ A» ^ J » „s\^Uelet, J _ ^ „. 
fording level and batteyr check. *° ' ^ •c,fc*-', 3 jl3l .a,! eJr . c-.„r c . , _ :  .  1 ,  .  
J-quency response: 50-10,00 Hz. ,jl»T ( \ ^  i;ij:i •.* r  1 , ,  '  A  .  *  .  •  "  "  0  3ci^ 
"•Mic power: 3W: Radio freqeuen _ *3^3^ 1*3 «3 y | • , 333 j • *3® v_w.-C.jU 03-^'3b- eb vU*a» 
Ji 
j I 
^.8- A* jJ, 
yitlw ^ Uwtj A>t 
J bvD 
oJlwl 
V33—' 
r® 3« 
u—^"j '3y —v* ^ M *y.y 
^ U>*)3J ^ V3'-3 / 
4 • 
—' 3 * ^ 1*3 J&- «a-3 I J J J 
-AvJ. Ca, L^JT b ay_y. 
IjA* j)l bij Ov— bj_> T 
•33=>-3 « (3-3^ >b y~u j 
vy J—~c ^-1 j' ij j 
oicj < u jiAo y_ jji3^ 
U ©Ij 4J o jy ubv. ,jl®-^. 
<W jT jwl, at C~ I 8ijJ>- 8 3 
U jT y 4 1 jl j j I 1 ;1 
< aT 
I ?nie: MW/SW1-3 (1.6-26.1 MHz) 
I ^;®ensions; 300 x 310x100 mm. 
| 'light 4.1 kg. 
03 M jiy ry 3 ji/ ijlC>j ; a—i ^jJbv-v.' rjk j.AjUyu_jj.l jAlwijfji^ ,j ^  
<333 4J ^ «u- Jijii .ijii jy U jja'jL^ wur <j^ jjajb-jl_i__3Uji i __ bj ^ eb 
'3 3 3** oLW af AJlji^^jjj ji oLi jl ji a..-: 
H olj 3 
13^. -^ci 
U 
TV 
_r- •y.] 
(*J 3V ^3^ 
j*3MjUbWUijU?: 
cxL T S Jjl 
kS^3 ' J ojU ^1 
_ '3- j3A3U O- -b j ijy.y Otve Uj-» 
j I b" aa3 l;-&y _^ j ofL- tA rJi 4i©v__«jj_, 
•"^ b ,y»lCl . JJA'JU 
^ *3f <V, 3 
b»£j. , jJ b^ U -ULi AjLL. 
1S3—; bji oL lij A—if y ^ 
. i j li O u-
lj * 3ji a jbC) 4j _^v_o ^ju> 
jbjs-lja-L aL_- jC-ij ji j ijj j 
-3"0 3^.<y b;33 <» jl jT j--- - j 
- (3331 
-Ui* 4J tj 
jL—jliil ji yjjj :cUf jj .-uf 
(jb- J ijl-Aj y_—a> jj' J.'li> Avjj 
3 ' j®", yiU-l Jjlu j 13 If—ij jj 
'' 3^-jjlf-" '333 w 
Ji aA'jjl jU il. 
-VA 313 '(»* 33 
-I jl JUj-
'3^ ^ 1 -AcL_. b In I 'J ' 
uiliiyfl j -o'jii yjjj 4.'ilj 
jj~tf ji .A'1 yjjj <.jv JtU.j 
J-b>4j  ( j ^ J  33  ( j Ly^  j l y - J l Av«  L  
Jy**f &y JI OJIA ij®. j yi 
<0. >W-1 jjWv-f 
jU©lf_ij jj (_reajb(^_ij j j j'a^. 
ob )/3} A_j 4* ijlA' i J>- J Jjfii 
jU :'4ju_I j! <Uj8 Ji W_L_I 4i" 
3 33,»A* -^b*- aA-ii °133y lj"'3J3 
'333-33 jijj J c'jl 0—J bl>J j>A 
• ^>y 4—vo li. viL L. .' L. b 
jljAvabJ if AvioAv_jj jb jl jl 
^ 33 33-~^" (iL^ij33 3jf jil 
J®"'3'ji' 33 ;cUf 3' O—I cjy 
j—3* L. <J jl—ilj>- ib j i> Akj vil) 
yjjj jjfb jf jU 4j„,v j lyf 
(_y u° y j' <c ^ 1 ©ij •J plJil 
NToyVjV 
(Y«xi® 4-i) 
a j »  c * y >  
<J^* j Jj? 1 ob-5b-«! i^jLtaiJI oTUial 4j A» la (jbyalfej 
b~tf j—>»" —»• (J V—°'A 3j>, w_»*j ^Ikta-I oL> Jai I^Ji J w-Lj 
pO L- 5b*.®1 ioy<£-3 ^A^—a yi \5-a jylj j3* p p (y I yajai 4X3 y Jj 
ba o-U_C 05b£-Ji» 4$" A" fl-litX—l (A^j-5 J~>, b ba 4jm L» oApT A A 
. A ^ c  J - X » a o  I^ jUai j2 ©AJL> i 
*A> }L_tf1 JJ y + 0 ^A«.^ 4JJ3 I) 1-AV.^J | 
<f A—wi J-^ y* j*lA$l <J O J' Aft|^-
«Al—J j cJ uiJj* ^ AJ A>- jjyli 
jAuu jjj «! jj o L- }Lu©l ojlJj'l yt jl la Ca\-Lae y-® b>- Jb>- p 
J3 ®J*T Jy J) yj JJ jl Q • "to b>- 5l««1 LaU 4J ^L^ta o^> 
(Y4auL» <ub) 
o2j)$ yy.C—a 
i$ i J* JhA^ -*«*A 
\j> b b i\y 
-Ab 
p ebb yi 
4jLT4Xj« j j»p ,y ba«»l Jj*' IA' 
^jL»oa j£*- 4& yyl A» 
Ail ©AOjT <jT ^}Lm®I <>- jjut C*3J 
<CJJ ji© ^ 3^. (^UJsAdl O>>-
J l jj _vUap Li j^-A <is>-^La 
i^jljl O^ «^ l  
< O • -•• V*W« J o> t^-}L^ 
'V-5^ 
jS-S.-' J aJ> I 
ij I 4j Jj b 45" c 
I •«/ 0_5^ 
iS 
lS*». jr" 
o^->-
(>• (•' 
O^U-o Ai) Jj ^\T jb>eJ I 4J <T 
I J O«o j£—>~ jJ^-> 
^ «ilfl.V b AJ l» <T Atfc AaA 
A*^ <j I * o la' j ^ s_' ^ aJ-iao Cp b-o I 
•*-**-) A»jfc ^1 O^bo^a Uj 
J I • A) I^JAQ 4A*W)3 I ^AAi 
^jUAaU V*3| 
.A-A»U^« ^j'U>- CA*.»jfcl ^1 jl^ 
^j) J j^o I© ^^,6 j£>~ J ^ IJ 
4—> ^>w' b J oAj j j j Jl AA j\f j 
U J ^bA> jl ^Ati 'J 3j>-
CA —>- ©JIA jl OLJ ^Ka 
J j? <J.\ J* *> J J. 3jj 
. A-A A^> I y>~ j bj ^> J ^C^JA^a 
J <A" ;.' b W \>- ^bu© I 
b O^A-a bko 
y * c5^"^ 
A^L .C^l Aj IJA jj j» jjj <jT 
C>« 'A ^ b^ C*-J bt5 b Jj I JAJ C^-w- I 
A.—Aot—j sAX y~** <J$ J ^ AXj b 
J VI^BAA^IL J ^ B J V^^T 
J \f l£jXyJ J2 
ALjs^A ^ jAA) ^b^ C^.»A3 A 
A>?- R'A"'^ 
a* c 
0 L^wwJ ! J ^  A «. 1/4 > ^  I ^ 
•• _v M -A M 
5 M 1 - 5 M 6  T F W L - J J  
(Y" «3ei.a» «ui) 
JA BP JJYT 
t 
OJt' JJ J t5cA' 
<^S*~U 3*.. U< j<5 
A^ l^b- \y Ij.^i Jl jl 
JAA) —W J  ^ _^" J J CA3 
^ A««j U if—« tj I'^J J b>b>t^£> 4J bb 
CP • ©Li (JL^J OL^ A JI 
*b"~a I ©,3 ^ w^L-«-^ ^JIA 
. a—>'| ©^j cb—> "c jL*-o jj 
«©^j jf I j -^1 «®^j oLji] 
OJ J bta U OwA J ^  |®b" A'j-Ji ^ft 
. A>ca-o jL>-l i)jb J» 
%y&j$ Liii jT3 jb jaft L*ft 
J AaA j>- ^ -^j jL^ ^yuAuft 
©A A ^^-AJIJ^^X iA l^-> J^ jbj 
, J-^. JL ,Jj I . Jj yj» id£j j 
a?. 
J -ic J-J>l U 
(Jj -J •ulSji (^'J 4:...,.. 
jj Ui>»Jj j^Us^o j' 'J 4.V....1.S 
(_5ljj,jl O -jl 45 
jl J Ju5" jj3 o_jA>- bit k_J_J 
c b„o Jjj jl JU- c*~o I, 
•UJ!X>wt 
o-" j J JJ 4j I; J lyj cA < Ij 
jl y jji bit j j'J 4J JJ b^a5" y* bit 
jl y JJ-J bit 4-jj Jj | 4j l_^Caj 
4 i IjLJibc jA'' <J'A* 'j1*" 
^y*j\y jJ u-** b * • '•' i-jJ'j ULjls! 
(_j_t_> J3 JJ j ^ ^IIJ I (J5B« (^BIT JB 
'-> cA^* ^ cA-i fb>-y 
IA*^" A 'jY- A 
^y 1} ^S y* 4j* b***J I i i b*>- a A. -i ^ 
J_y) bi I_>by J»t- p i -J-iJ 
. A jAAA 
4 > jib:../••»• j jl/ b/t 
j I b^ i i-1 * JJ bi 
jfcj 1 j i—i5b^n 
ob^-T jA 4j" 45" Jb5" 
• Jpi J-t I y>~ j ^Mj Jj (jbb>taJt |yb la bal_J 
(Y4XJU0 AJLi) 
J1 j£1 3>3bbpl 
S'^ji A b^ jll^jbAol 
iyy>-jyS' Jy bj <yAA li IAp*© 
jh.1 r>wj J*5 ^^3 
jA>-©A-L> i jjA I  j l  o b > j  
ia-^j jAc L .AiC-oo \£yf 
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